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Gesa perjanjian Hutan Simpan AyerHitam dilanjut
SULTAN SHARAFUDDIN diiringi Mohamed Khaled (dua dari kiri) dan Abdullah melawat Hutan Simpan
Ayer Hitam ketika merasmikan Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah di Puchong. semalam.
PUCHONG:SultanSelangorSul-tan Sharaf ddin Idris Shah
berharapperjanjianpersefahaman
mengenaiHutanSimpanAyer Hi-
tamantarakerajaanSelangordan
Universiti Putra Malaysia (UPM)
dilanjutkandaripada80tahunke-
pada999tahun...
BagindayangjugaCanselorUPM
bertitahlangkahitu bagi memas-.
tikan fungsinyasebagaikawasan
hijau,pusatpemuliharaanslimber
genetikdanpusatpenyelidikanFa-
kulti PerhutananUPM dapatdi-
teruskanselamanya.
"Kerajaannegeriperlumemban-
tu pelbagaipenyelidikandan pe-
nemuanbarutenagapenyelidikda-
ri UPM bagi memastikankelang-
sunganprosespembelajarandan
pengajaranitu tidak terhenti se-
paruhjalan.
"Berdasarkankepadakekayaan
dan kepelbagaianbiologi di situ, -
beta berkenanhutan simpan itu
dipeliharadandilindungidaripada
sebaranggangguanpenggunaan
yang merosakkan,"titah baginda
merasmikanPusatPendidikanPer-
hutanan Sultan Idris Shah (SI-
SFEC)di sini, semalam.
Turut hadir Menteri Pengajian
Tinggi,DatukSeriMohamedKhaled
NordindanbekasPerdanaMenteri,
Tun AbdullahAhmad Badawise-
lakuPenasihatLandskapMalaysia.
Menerusi perjanjian persefaha-
manyangditandantanganipada7
Oktober1996,UPM diberi kebena-
ranmengurusdanmembangunkan
hutansimpanseluas1,176.1hektar
sebagaihutan pendidikanpenye-
lidikan danpengembanganperhu-
tanantintuktempoh80tahlJ,n.
HutanitukemudiandijadikanSI-
SFEC yangsiapsepenuhnyapada
September2011dengankemudahan
sepertibangunanakademik,mak-
mal,penginapansertakemudahan
rekreasiluar sepertitapakperkhe-
mahan,sirkitremimhhalangan,pa-
dangpaintba:lldandindingmeman-
jat.
"Pembelajaranmengecamflora
danfaunasertadenaiilmu adalah
dayatarikan yangboleh mening-
katkankesedaranmengenaikepen-
tinganpemeliharaansumberhutan
apabilapengunjungmelawatpusat
itu..
"Memandangkansempadanluar
hutanini amatluas,betaberharap
semuapihak termasukpenduduk
yangtinggalberjirandenganhutan
ini dapatbersama-samamelindu-
nginyadaripadaaktivitiyangboleh
merosakkansumberhutan,"titah
baginda.
Pendudukdi sekelilinghutanini
titah bagindalagi, perlu menjadi
matadantelingapihakJabatanPer-
hutananNegeriSelangordanUPM
dalammemberimaklumatmenge-
nai sebarangaktiviti yang boleh
merosakkansumberhutansupaya
tindakanyangsewajarnyadapatdi-
ambildengansegera.
